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Аннотация: В данной работе рассматривается сущность инвестиций, проведен 
анализ инвестиций в основной капитал по формам собственности, а также отражена 
роль инвестиций в экономике Республики Беларусь. 
Abstract: In this article consider the nature of investments, analysis of investment in fixed 
assets by ownership, but also reflected the role of investment in the economy of the 
Republic of Belarus. 
УДК 330.322.1 
Понятие «инвестиции» - это одно из наиболее используемых понятий в 
экономике, так как для увеличения темпов экономического роста необходимо 
аккумулировать внутренние инвестиционные процессы и создать условия для 
привлечения иностранных инвесторов. Осуществление этих процессов невозможно 
без участия государства, которое должно проводить последовательную и открытую 
инвестиционную политику. 
В экономической литературе под инвестициями, как правило, понимают 
вложения финансовых и материально-технических средств с целью получения 
социального, экологического и экономического эффекта. Важно отметить, что любая 
форма инвестирования предполагает вложения капитала в настоящем для 
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получения результатов в будущем. Инвестиции могут трактоваться и как обмен 
удовлетворения сегодняшних потребностей на удовлетворение этих же 
потребностей в будущем с помощью инвестиционных благ. По-другому можно 
сказать, что инвестиции куда-либо -  это соглашение лишить себя в настоящее время 
отдельных благ ради надежды получить в будущем доходы и услуги, которые будут 
превосходить стоимость этих благ в настоящее время. Реализуется этот обмен во 
времени благодаря функционированию экономической системы в целом, а сущность 
инвестирования заключается в формировании материальной основы экономической 
системы. 
Существуют различные модификации определений понятия «инвестиции», 
отражающие множественность подходов к пониманию их экономической 
сущности, некоторые авторы рассматривают инвестиции как совокупность 
произведенных затрат, а некоторые как вложение капитала; в качестве основных 
ресурсов выступают денежные средства, однако капитал может вкладываться и 
в других формах; результатом инвестиционной деятельности может быть не 
только достижение определенного положительного социального, экономического, 
инновационного эффекта, но и получение прибыли; некоторые авторы 
отождествляют категории «инвестиции» и «капитальные вложения», однако 
«инвестиции» более широкое понятие, чем «капитальные вложения».
Таким образом, различные трактовки понятия «инвестиции» обусловлены 
экономической эволюцией, спецификой конкретных этапов историко-экономического 
развития, господствующих форм и методов хозяйствования. 
Характерные черты формирующегося рыночного подхода к пониманию 
сущности инвестиций (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Характерные черты формирующегося рыночного подхода к 
пониманию сущности инвестиций
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Примечание – источник: собственная разработка [1].
Республика Беларусь – это страна, которая открыта для любых видов 
инвестиций, она создает благоприятные условия для ведения любого бизнеса. 
Развитая инфраструктура, стратегическое географическое положение, права 
инвесторов, которые защищены государством, привлекательные инвестиционный 
климат и система налогообложения, государственная поддержка инвесторов, 
возможность приватизации, 6 свободных экономических зон, 
высококвалифицированные трудовые ресурсы, достойный уровень жизни – все это 
преимущества для инвесторов. 
Распределение инвестиций в Республике Беларусь по формам собственности 
за 2012-2014 гг. представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности за 2012-
2014 гг. (миллиардов рублей) 
  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
иностранная 9 471,2 12 954,2 17 972,8 
частная 83 191,1 107 649,3 113 277,7 




154 442,4 209 574,6 213 507,2 
Источник: [2]. 
Из приведенных данных можно сделать вывод, что в целом инвестиции в 
основной капитал по республике за 2012-2014 гг. увеличились на 38,2%, из них 
увеличились инвестиции в частную и иностранную формы собственности (на 36,2% и 
на 89,8%), в государственную форму собственности инвестиции увеличились в 2013 
г. на 44,0%, а в 2014 г. они уменьшились на 7,5%. 
Сокращение инвестиций в государственную форму собственности и в то же 
время увеличение в частную и иностранную положительно влияет на экономику 
страны в целом. Все отрасли экономики Республики Беларусь всегда открыты для 
иностранных инвестиций. Исключения составляют производство оружия, 
наркотических и ядовитых веществ. 
Республика Беларусь предоставляет право иностранным инвесторам создавать 
компании, а также свои филиалы и представительства с различным объемом 
инвестиций. Для компаний инвесторов в Беларуси действуют специальные правовые 
режимы в Парке высоких технологий, в малых и средних городах, в сельской 
местности, в свободных экономических зонах и т.д. 
Таким образом, при рассмотрении инвестиций, их экономической сущности и 
значения в нашей стране, то можно сделать вывод, что они играют очень важную 
роль не только в отдельных отраслях, но и в экономике страны в целом. Инвестиции 
оказывают влияние на совокупный объем общественного производства и занятость 
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населения нашей страны, структурные сдвиги в экономике, ее отраслях и в сферах 
народнохозяйственной деятельности. 
При обеспечении накопления фондов предприятий, производственного 
потенциала, инвестиции оказывают влияние на перспективные и текущие результаты 
всей хозяйственной деятельности нашей страны. 
Формирование и распределение инвестиционных ресурсов между объектами 
инвестиций достигается при помощи основной цели инвестиций -  получения 
максимально возможной прибыли. Осуществление задач управления зависит от 
процесса формирования и реализации инвесторами управляющих воздействий на 
управляемую систему. Рациональность формируемых управляющих действий 
определяется возможностью достижения целей инвестиционного процесса. 
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